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る舞う （Bose-Einstein condensation: BEC）
ୢ୆  
原子質量
ボルツマン定数
原子の数密度
BECの条件
ୢ୆		ଷ
BEC転移時の原子集団の速度分布
ܶ~100	nKܶ~1	ߤK ܶ~0	K
レーザー光の
定在波
自由落下
原子波の回折
ܰ~10଺, ܶ~200	ߤK
ܰ: 	原子数
ܶ: 	温度
